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ltiveaux indicati:t's heblOIIYlaires des prix hors taxes 1 la consomation 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Dlties excluded 
Prix au: 
Prices as at: 14.11.88 
In 110d18.ie nationales 





C.~.K. / K.K.C. 
a) Noyenne/Average 
b) Noyenne tous 
I proclui ts ( 4) 
1 Average tor all 
products 








C. .E. / E.E.C. 
llotenne/Average 
(4) 
lssence super Essence nol"lll&le Gasoil aoteur Gasoil chauttage luel Residuel B'l'S 
Premium Gasoline Regular gasoline Automotive gasoil Beating gasoil Residual Y.O. BBC 
1000 L 1080 L 1000 L 1000 L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
8.816 8.096 7.262 5.376 3.116 
1.640 1.650 .. 1.538 1.265 .715 
567 333. 313 255 159 
26.951 23.298 21.902 21.902 10.878 
25.785 22.401 22.457 17.871 8.321 
1.130 1.180 1.148 1.113 435 
170,43 162,44 170,17 110,83 77,78 
295.420 253.400 248.420 aee.252 94.525 
9.500 8.791 '1.040 '1.568 3.310 
468 485 = 391 331 22B X 
42.631 38.450 38.329 23.880 
123,83 116,88 121,01 W'l ,8'1 43,44 
Kssence super Essence nora.le Ga.soil 110teur Gasoil cbauttage l'uel Residue! HTS 
Premium Gasoline Regular gasoline AutollOtive gasoil Beating gasoil Residual Y.O. IISC 
1000 L 1800 L 1000 L 1111 L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
240,51 220,W'/ 198,12 146,66 85,81 
242,68 244,16 226,48 18'1,19 105,80 
209,86 198,42 178,96 145,81 90,92 
186,06 168,84 151,21 151,aa 75,(M 
223,54 194,23 194,69 154,93 72,13 
189,12 197,49 190,79 186,28 72,80 
260,52 248,38 260,12 169,41 118,89 
226,72 194,47 190,65 153,69 72,54 
259,17 239,80 192,06 206,25 90,30 
23'7,26 245,88 196,23 167,81 115,59 
293,41 264,63 263,80 158,85 
223,40 210,86 218,31 157,88 78,YI 
216,00 198,34 195,15 159,76 83,47 
2181'18 
Kssence super Bssence nol"lll&le Ga.soil 110teur Gasoll chauttage l'uel Resid.uel B'l'S 
Premium Gasoline Regular gasoline Automotive gasoll Beating gasoil Residual Y.O. BBC 
1000 L 11f1J8 L 1000 L 1001 L Torma 

































































TAXES AND DUTIES AT SEPTEMBER 88 
----------------
NATIONAL CURRENCIES 
1. VAT 00 B DK D HE E F' IRL I L NL p UK 
-------~-------------------------~~~~--~--~----------------------------------------------··----------~~~~----------------------------------PREMIUM GASOLINE 25.00 22.00 14.00 36.00 12.00 18.60 25.00 19.00 12.00 20.00 8.00 15.00 
REGULAR GASOLINE 25.00 22.00 14.00 36.00 12.00 18.60 25.00 19.00 12.00 20.00 8.00 15.00 
AUTOM.DIESEL OIL 25.00 22.00 14.00 36.00 12.00 18.60 25.00 19.00 12.00 20.00 a.co 15.00 
HEATING GASOIL 17.00 22.00 14.00 36.00 12.00 18.60 10.00 19.00 6.00 20.00 0.00 0.00 
HEAVY F'UEL OIL(T) 17.00 22.00 14.00 6.00 12.00 18.60 10.00 9.00 6.00 20.00 8.00 0.00 
-----~~~-~-----~----------------~~---~~-~~~~~~---~-----------------------------------------------------~~~--------------------------------





HEAVY F'UEL OIL(T) 
3. OTHER TAXES/ 












s3o.og.. 29781.00 37000.00 2978.70 
480.0 29406.00 37000.00 2834.80 
442.00 6740.00 18000.00 1532.90 
16.60 6740.00 5600.00 395.50 
15.00 11714.00 100.00 128.82 
Renta 
294.70 847440.00 9960.00 853.80 3525.00 204.40 
294.70 847440.00 9960.00 786.40· 3431.00 204.40 
223.10 362620.00 4300.00 288.10 0.00 172.90 
37.JO 362620.00 0.00 121.JO o.oo 11.00 
1.96 10000.00 100.00 40.06 a.co 7.82 
I.S.P. 
--------------~----------------------------------------------------~~---~~~~~-~------~-----------------------------------~~---------------PREMIUM GASOLINE o.oo 2.30 0.00 0.00 1959.00 0.00 o.oo 0.00 o.oo o.oo 66746.00 o.oo 
REGULAR GASOLINE 0.00 2.30 0.00 0.00 846.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 67117.00 o.oo 
AUTOM.OIESEL OIL 0.00 2.JO o.oo a.co 6488.00 0.00 o.oo o.oo 0.00 o.oo 32486.00 0.00 
HEATING GASOIL o.oo 2.30 o.oo 0.00 3005.00 0.00 0.00 0.00 o.oo o.oo a.co 0.00 
HEAVY F'UEL OIL(T) 0.00 o.oo 0.00 0.00 3142.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 1679.00 o.oo 
(1) corrigendum - since 1.1.1988. (+) mixed gasoline 96 oct. (*) unleaded gasoline (•)Euro unleaded 95 RON. 
(2) since 24.9.1988. 
(3) corrigendum - since 1.4.1988 
(1) Prix l la pomp, 
Pump price 
(2) Prix pour livra.ison de 2.000 l 5.000 litres. Pour l'Irl.a.nde llvraison s'etend&nt au secteur irdustriel. 
Prices tor delivery or 2,000 to 5,000 litres. For Ireland this size of delivery occurs •inly in the 
irdustrial sector. 
(3) Prix pour livra.J.son 1n:r,r1eure l 2.800 tonnes par 110is ou in:t'6rieure l 24.000 tonnes par an. 
Prix hanco consonna.teurs. Pour l'lrland.e livraison de 5Gl0 l 1.000 tonnes par mois. 
Prices tor o:f'f'takes of less then 2,000 tons per 110nth or less than 24,erae tons per year. 
Delivered Consuar Prices. 1or Irelanct. deliveries are in the range qt !58IIJ to 1,Ne tons per aonth. 
(4) La moyenne risulte d'une pord.'1-ation d.es quantit6s consoaes de cbaqua prod.uit conoern6 au oours 
de la p6riode 1987. 
'l'be result of weighting the prices of the products concerned. by the quantities consuaecl during the 
year 1967. 
tin publie chaque sema.ine les prix coauniqu6s par les ftats •mbres, ~ 6taut les plus tnque-nt pratiqu6s, 
ca~rie de consoaateurs bien sp6citique cl6tin1e ci~ssus. 
Des i'sons de prix ant.re Etats meabres ainsi qua leur 6volution doivent It.re f'aites avac 11118 cert.aine prudence et 
soot d'une valid1t6 limit6e en raison, non seul-nt des fiuctuations des taux de change, mi.a ltpleaent des ditt,rences dans 
les:tcitications de qualit.6 des produita, cles 116tbocles de clistribltion, des structures de -.rch6 propres l chaque ltt.&t allibre 
et la 1188ure ou les ca~ries ripertori6es sont reprisentatives de l 1ensembl.e des ventes p,ur un produit donn6. Una 
descri ion d6tai11'8 de la 116thodologie utilis6e sera Jointe en annexe du bulletin paraisaant &u d6but de cbaque triaastre. 
! 
The buUetin reports prices supplied by the llllamber states as being the most f'requantl,J encountered. tor the specific ca.tegoriea 
of sallt listed above. 
Compa.rlsons between prices and price trends in different countries require oare. They are of lillited validity, not only 
becaus11 of fluctuations in exchange rate, bit &l.ao because of differences in product quality, in ...-rkettng practices, in 
market structure, and in the extent to which tba standard categories of sales are :representative ot total national sales ot 
a give11 product. A description ot the mat.hod.ology tollowd is appeoled to the bulletin at the beginning of ea.eh quarter. 
Tau;ic de change au: 
Exe tl&Dg8 rate at: 
1 d1~llar = 
14.11.1988 
36,6550 n - 6,7580 en - 1,7488111 - 144,85 m - 115,35 P1S - 5,9758 n - e,6542 £ IRL -
1.303,00 LIBPS - 1,9725 :rt - 145,29a ISO - 8,5543 DK£ 
43,42511B - 8,08619 CD - 2,87180 Ill - 171,60& lit - 136,655 PIS - 7,f/1857 ff - 0,775872 £ IRL -
1.543,66 L:tms - 2,33682 lL - 172,131 ISC - 0,656706 OK£ 
CoO • CA1 d 'approvisionneant an brut de la Conllln&ut6 Prix 
Price 
Noia SirftaeRK 1988 
Month SEP'l'IMBIR 1986 
I 13,80 I/bbl 
CIF cost ot CoD11Unity crude oil supplies 
Tous ronse~nts concernant l'abonnement au bulletin p6troller peuvent 8tre obtenus en t.616:phonant &u no. (92)235.35.75. 
All inJl"ornation oonceming subscriptions to the Oil lulletin can be obtained by telephoning (02)235.35.75 
I 





cbaque semaina les prix bors droits et taxes l la cons~tion en moruai.es na.tionales, dollars at ecus -
le coat CAI aensuel coaunautaire (donn6es les plus ricentes). 
cbaque mois les prix de vent.a awe consoaateurs pratiqu6s au 1fi.de ohaque 110is en mannaies na.tiona 
dollars et 6cus. 
! cha.qua tri110stre le coat CAI' tri•striel pour c.baqua ltat ambre. (s6rie historique) 
The hlr1 atin piblisbes: each week consuar prices without duties and taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly Clf cost for the Coaunity (most recent &"Vailable data). 
each aonth the consumer selllng prices prevailing on the 15th ot each aonth in national currenciea 
dollars and aous. 
1 




ix concernant !'essence sa.ns plomb. 
ices quoted refer to unleaded gasoline. 
1 Is. 
+ essence mixte 96 octanes 
ll1xed. gasoline 96 octanes 
BOBO sans ploab ( 95 ROH) 
BOBO unl.aaded ( 951Di) 
